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Inleiding.  
mogeli lk 
Nu het  door een bepaalde kleuringsmethode^is  gebleken wel en niet  
gekiemde s tuifmeelkorrels  op de stempel duideli jk zichtbaar te  maken,is  de 
n 
invloed van enkele ui twedige omstandigheden onderzocht .  De s tuifmeel-
kieming werd bij  donker en helder  weer nagegaan.  Bij  helder  weer werd boven­
dien de invloed van schermen en broezen,  ieder op zich en gecombineerd,  
nagegaan.  
Proefopzet .  
De kieming werd bepaald op:  
I  Een donkere dag.  
I I  Een zonnige dag met wind,waarbij  de planten,  
a .  Niet  geschermd of gebroesd werden.  
b.  Wel geschermd maar niet  gebroesd werden.  
c .  Niet  geschermd maar wel  gebroesd werdem. 
d .  Zowel geschermd als  gebroesd werden.  
De proef vond in 10-voud plaats .  Dit  wil  zeggen,  dat  s teeds 2 en 5 uur 
na de bestuiving 10 st i j len werden gefixeerd.  Bovendien werd de bestuiving 
van de poi- len in vi tro bepaald.  
Deze bepaling vond in 6-voud in Tieghemcellen plaats .  Het  kiemmedium 
bestond ui t  7 % suiker  en 0,007 % H~B0-,  in  aqua dest .  De kiemingsduur 
O was 5 uur.  Het  s tuifmeel  werd bij  + 23 C te  kiemen gelegd.  
Gedurende de kieming in vivo werd een thermo- en hygrograaf  in  de kas bij  
de planten geplaatst .  De verkregen ci jfers  zi jn evenals  de ui tkomsten van 
de l ichtmetingen in bij lage 1 opgeno-men.  Bij lage 2 geeft  het  aantal  zonne-
uren,  de bewolking en de windkracht  op de dagen,  waarop de kieming werd 
bepaald,  weer.  De gevonden kiemingspercentages zi jn a l le  in bij lage 3 opge­
nomen.  In bi j lage k is  de proef grafisch weergegeven.  De gevolgde werkwijze,  
wat  f ixeren,  hydrolyseren en kleursn aangaat ,  i s  in bij lage 5 weergegeven.  
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Resultaten» 
De kieming werd op 18 mei (donkere dag),  2 juni  (zonnige dag) en 
16 juni  (donkere dag) bepaald* De kieming werd 2 x op een donkere dag na­
gegaan,  omdat gedurende de kiemingsperiode op 18 mei het  weer in  de loop 
van de dag opklaarde.  Het  broezen en schermen op de zonnige dag werd ui t­
gevoerd,  om een mogeli jke te  sterke ui tdroging van de s t i j l  bi j  zeer  zonnig 
weer te  voorkomen.  
Zoals  ui t  bi j lage 3 en k bl i jkt  was de kieming op 18/5 verreweg het  
laagst .  De s tuifmeelkieming op l6/6,  eveneens een donkere dag,  lag veel  
hoger en kan gunst ig genoemd worden.  Hoewel de bepaling aan dezelfde planten 
geschiedde,  kan de oorzaak o.a .  well icht  in de verdere ontwikkelingstoe-
stand van de planten worden gezocht .  
Q 6 De kieming op 18/5 vond plaats  op bloemen van:  de 2 -3  tros,  ter­
wijl  op 16 /6 de kieming op de bloemen van de k e  t ros plaats  vond.  
Bovendien bl i jkt  ui t  bi j lage 1 'en ' t ,  dat  de luchtvochtigheid op 18/5 aanmerke-
,r  °^> dëze_ 2 dagen 
l i jk hoger lag dan op 16/6.  De l ichtsterktes ontl iepen e"Xkaàr^nîëT veel ,  
maar de temp. was op 18/5 hoger dan op l6/6.  Hoewel de temperatuur op 18/5 
zeker niet  boven het  opÄnum lag (zie kieming 2/6)  kan de combinatie  met de 
hoge luchtvochtigheid,  óf  deze hoge luchtvochtigheid al leen,  misschien 
nadelig hebben kunnen werken.  
De kieming op de zonnige dag verl iep het  meest  bevredigend als  de planten 
geschermd noch gebroesd werden» De nadelige invloed van het  broezen bleek 
groter  te  zijn dan van het  schermen.  De ui teindeli jk gevonden kiemingspercen-
Z O--
tages (na 5 uur)  waren echter  gel i jk.  Werden de planten wel geschermd als  
gebroesd,  dan lag na 2 uur de stuifmeelkieming geli jk a ls  bij  de planten,  
die al leen werden gebroesd.  Pas na een langere kiemingsperiode werd de 
remmende invloed van deze gecombineerde omstandigheden beter  zichtbaar.  
Hoewel niet  is  nagegaan,  in  hoeverre al leen schermen en al leen broe­
zen de luchtvochtigheid beïnvloedde,  l i jkt  het  toch waarschijnl i jk,  dat  de 
luchtvochtigheid door het  broezen s terker  omhoog gebracht  zal  worden dan 
door schermen.  Werden deze beide omstandigheden gecombineerd,  dan zal  de 
luchtvochtigheid zeker nog verder gestegen zi jn door de ie ts  lagere 
temperatuur,  die het  gevolg is  van het  schermen.  Het  l i jkt  dus waarschijnl i jk,  
dat  vooral  een hoge luchtvochtigheid nadelig op de kieming werkte.  
Hoewel dus in deze proef zowel schermen als  broezen een geringere 
niet  
kieming van het  s tuifmeel  tot  gevolg had,  moet  hieruiT^de conclusie worden 
getrokken,  dat  deze maatregelen al t i jd een mindere kieming tot  gevolg hebben.  
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By scherper weer met een meer indrogende schrale wind,  zal  zowel broezen 
als  schermen de kieming kunnen verbeteren.  Wel moet  worden opgemerkt ,  
dat  in deze proef de planten tameli jk zwaar geschermd werden.  
Samenvatt ing en conclusie.  
De s tuifmeelkieming van tomaat  in  vivo werd bij  donker en zonnig 
weer nagegaan.  Het  kiemverloop op de zonnige dag was het  gunst igst .  
Broezen en schermen beïnvloedde1de kieming nadelig,  vooral  a ls  deze twee 
maatregelen werden gecombineerd.  Op een donkere dag met een luchtvochtig­
heid van 90 tot  80 % was de kieming goed,  was de luchtvochtigheid hoger 
( tussen de 90 en 100 %) dan werd een veel  lager kiemingspercentage gevonden 
(  60 % t .o .v.  + 85 %)* Hoewel ook de temperatuur tussen deze twee donkere 
dagen verschilde:-  ,  moet  toch,  vooral  gezien de kiemingspercentages op de 
zonnige dag verkregen,  worden geconcludeerd,  dat  in  di t  geval  de hoge 
luchtvochtigheid aansprakeli jk gesteld moet worden voor de s lechte kieming.  
De proefneemster ,  
Willy v.  Ravest i jn.  
februari ,19^1 
J .N.  
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Bijlage 3  biz 1 
Kieming in vi tro (donkere dag) 
% opm. % opm. % opm. % opm. % opm. % opm. 
Gemiddeld.  
% opm. 
1 8 /5 20 l .b .  11  l .b .  15 l .b .  16  l .b .  8 l .b .  15 l .b .  14,2 l .b .  
Kiemingdiyfri^vo 
+ tot!  % opm. + tot  % opm. 4. tot  % opm..  + tot  % opm. 
2 uur 5 24 20,8 k.b.  17 55 30,9 n.b.  0 2 0,0 4 8 50,0 k.b.  
13 47  2 7 .7  k.b.  3 7 42,8 k.b.  15 30 50,0 n.b.  0 4 0,0 
3 12 i  2 5 , 0  ? 17 11 .8  Tot;  1  al  62 206  30,2 k.b.  7 
5 uur ,26 50 52 ,0  n.b.  20 31 64,5 n.b.  26 43 60,5 n.b.  18  34 53,0 n.b.  
8  32 25 ,0  k.b.  62 76 81,5 l .b .  60 80 75,0 l .b .  11  20 55,0 l .b .  
32 60 53,3 n.b.  33 66  50,0 n.b.  Tot.  s .al  492 60 ,1  n+l.b 
Kieming in vi tro (zonnige da g met N.O. wind).  
% opm. % opm. % opm. % opm. % opm. % opm. % opm. 
1/6 36 l .b .  32 l .b .  44 l .b .  42 l .b .  35 l .b .  50 l .b .  48,9 l .b .  
Kieming in vi^vo.  
tot  % opm. tot  % opm, tot  % opm. tot  % opm. 
2 uur 
Nor­
maal  
19 
23 
11 
130 
1 1 1  
0 
r ioo  
34 
0 
Y 72  f i o o  Schermen \  
+ Broezen] 120 
15 
63.2 
78,1 
63 ,6  
54,6 
75,6 
83,0 
35.3 
72,0 
60,9 
53,3 
k.b.  
k.b.  
k.b# 
l .b .  
k.b.  
l .b .  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
42 
2 
34 
4 
22 
106 
77 
5 
9 
69 
18 
24 
63  
4 
42 
7 
30 
157 
93 
6 
12 
85 
18 
40 
63 , 9  
50 .0  
80 , 9  
57.1 
73,^ 
67,5 
82,7 
83,4 
75.0 
81 .1  
100 
60,0 
k.b.  
k.b.  
k.b.  
k.b,  
k.b.  
l .b .  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
k.b.  
1 
116 
1 
120 
100 
96 , 6  
Totaal  
k .b.  
1  #b .  
> 
144 
0 
377 
151  
0 
434 
953 
86.9 
l .b .  
k.b.  
54 
2 
9 if  
2 
57,4 
100 
k.b.  
k.b.  
Totaal-
3 
4 
350 
8 
16  
555 
89 
58 
37,5 
25,0 
65^) 
k .b.  
k.b.  
k.b.  
1 1 4  
83 
78,1 
70,0 
k.b.  
k.b.  
Totaal-
81 
9 
423 
104 
12 
558 
77,9 
75,0 
75,6 
k.b.  
k.b.  
k.b.  
3 
102 
1 2  
135 
25,0 
75,5 
k.b.  
k.b.  
21 
35 
45 
100 
Totaal- 425  670  
46,6 
35,0 
63,4 
k.b.  
k.b.  
k.b 
Bi,j lage 3  bidz.  2 .  
Vervolg kieming in vivo» 
+ tot  % opm. + 
81 ,5  l .b .  166  
85 ,0  l .b .  47 
25 
65 ,0  l .b .  227 
82 ,2  l .b .  51 
61,4 k.b.  7 
74,6 k.b.  130  
73,9 l .b .  199 
69 ,0  k.b.  12 
53,3 l .b .  89 
79,0 l .b .  29  
72,0 k.b.  23 
tot  % opm. + tot  % opm. tot  % opm. 
83 
166 
0 
130 
92 
27 
79 
196 
20 
104 
117  
49 
102 
195  
0 
200 
112 
44 
106  
265  
29 
195 
148 
68 
182 
65 
32 
280  
69  
10 
158  
249 
17  
1 3 0  
4o 
43 
91,2 
7 2 ,2  
78 ,0  
81 ,0  
73,9 
70,0 
82.2 
79,9 
70,6 
68,5 
72,4 
53.3 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
k.b.  
l .b .  
l .b .  
k.b.  
l .b .  
k.b.  
k.b.  
134 
29 
163  
36 
8 2 , 2  
80,5 
l .b .  
k.b.  
Totaal  
154 
102 
>906 
177 
127 
1079 
87,0 
80,4 
84,0 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
159 
82 
180 
102 
88,if  
80 ,4  
Totaal* 
l .b .  
l .b .  
12 
74 
^861 
14 
102 
1113 
85,6 
72,6 
77,5 
k.b.  
k.b.  
1+k.b,  
44 
97 
61 
128 
Totaal  
72,1 
75,9 
k.b.  
k.b.  
78 
94 
128 
155 
Totaal  
60,9 
60 ,6  
26 
18 
»821 
32 
26 
1071  
81,3 
69,3 
76,6 
k.b.  
k.b« 
k+l .b,  
k .b.  
k.b.  
1 r T 
73 
57 
>713 
83 
85 
1075 
88.0 
67.1 
66 ,4  
l .b  
k.b.  
k+l.b« 
Kieming in vi tro (donkere dag) 
% opm. % opm. % opm. % opm. % opm. % opm. 
Gemiddeld.  
% opm# 
16 /6  23 k.b.  27 k.b.  37 l .b .  37 l .b .  32 l .b .  ^3 l .b .  33,2 1+k.b.  
+ tot i  % opm. + tot  % opm + tot  % opm*. + tot  % opm. 
2 uur 144 212 62,9 k.b 57 45 82,2 k.b 77 94 81,9 k.b.  69  100 69,0 k.b.  
123 193 64,2 k.b 4l  47 82,1 k.b 85 111 76 ,6  k.b.  57 75,^ k.b 
121 137 88,4 k.b 45 60 75,0 k.b 7S 5  1056  74,4 k.b 
5  uur 188 207 90,7 l .b ,  100 112 88 ,3  l .b  95 116  81,9 l .b .  1 2 3  141 87,3 l .b  
196  217 90,3 l .b  143  173 82,6 l .b  142 171 83,1 l .b  246 277 88,8 l .b  
190 220 86 ,3  l .b 139  169  82 ,3  l .b Totaal— ^ 1562 1803 86 ,6  
in 'ooô 
e Z7-7//7, 
Bijlage 5 
Squash volgens L.A.Dionne en P.E.Spicer  ui t  Stain Technology 1958 No.33 
blz 15-17» aangepast  op tomaatst i j len.  
St i j len f ixeren in een aethylalcohol-  i jsazi jnzuur-mengsel  3 :1 gedurende 
1 uur.  Hydrolyseren bij  60°C gedurende 20 min.  in  ^5 % azi jnzuur.  
Kleuren in een mengsel  van 150 mg saf^nine 0 en 20 mg anil ineblauw in 
25 ml ^5 % azi jnzuur gedurende 5 à  7 minuten.  Ka het  kleuren de s t i j len in 
glycerine-gelat ine overbrengen en ui tdrukken.  
Opm. 
Ha het  f ixeren en hydrolyseren kan het  weefsel  in  resp.  de 
f ixeer-  en hydrolyseer-vloeistof  in de i jskast  worden bewaard tot  de ver­
dere behandelingen kunnen plaatsvinden.  
